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DE L A GUERRA EUROPEA 
f 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Rusia y Austria. 
Una gran hazaña militar. 
O c u p á n d o s e de l a c a m p a ñ a de Polonia, 
el per iódico i n g l é s « M o r n i n g Pos t» , dice: 
«Nos vemos obligados a decir que el 
tremendo empuje de las fuerzas alemanas 
y a u s t r o h ú n g a r a s , emprendido desde las 
oril las del Dinajec basta el Niemen, con 
í m p e t u constantemente sostenido, es una 
b a z a ñ a m i l i t a r inmensa. 
Si se nos babla del valor y de la tenaci-
dad de la defensa rusa ; si leemos las 
enormes p é r d i d a s sufridas por el enemi-
go ; si los técnicos nos enteran de las tre-
mendas dificultades de este avance ale-
m á n bacia el Este, en u n p a í s imprac t i -
cable y desvastado, todo eso constituye el 
elogio m á s elocuente para las tropas ene-
migas, que, sin sufr i r grandes contratiem-
pos, ban sabido vencer todos esos obs-
t ácu lo s . 
No puede baber n inguna defensa be-
roica s in que sea precedida de un ataque 
violento, y si ba babido p é r d i d a s enor-
mes, ello prueba que aquellos que las ban 
sufrido se ban expuesto p r ó d i g a m e n t e . » 
E l sustituto de ven Tirpitz. 
Se indica, s e g ú n rumores autorizados, 
que deben, s in embargo, acogerse con to-
da reserva, para sust i tuir a von Ti rp i t z 
en el mando supremo de la flota t e u t ó n i c a 
al a lmirante Bobl , mar ino que goza tam-
bién de grandes prestigios en su patr ia . 
Represalias aiamanas. 
E l caso del vicealmirante a l e m á n Josepb 
Betten Muller , a quien, en u n i ó n de su es-
posa, s o r p r e n d i ó la d e c l a r a c i ó n de la gue-
r ra en Kiew, quedando prisionero de los 
rusos, acaba de dar margen a represalias 
alemanas sobre la persona del a lmirante 
ruso Kalmasoff y su esposa, a quien idén-
ticas circunstancias h ic ieron caer en po-
der de los alemanes. 
Hace tiempo que Alemania v e n í a ofre-
ciendo a Rusia el canje de los almirantes, 
basta que ú l t i m a m e n t e dió como u l t i m á -
tum el plazo de un mes, improrrogable, 
que fué desatendido por Rusia. 
En su consecuencia, el a lmirante ruso 
ba sido encarcelado en Deblitz y su espo-
sa internada en un campo de concentra-
ción. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«En la frontera de Besaravia y Este de 
la o r i l l a dereoba del Zeret, los rusos ban 
emprendido una violenta contraofensiva, 
que fué rechazada en distintos combates, 
ayer. 
Frente a diobo r ío , al Oeste de Rodi y 
Oeste de Pudmo, donde se ban realizado 
violentos combates, tiende a d i sminu i r la 
violencia de los mismos en re lac ión a los 
efectuados en anteriores d í a s . 
Cerca de Ternopol, nuestras tropas se 
apoderaron del pueblo fortificado de 
Pcbane. 
Sigue nuestro avance a l Oeste de Luck, 
habiendo atravesado t a m b i é n l a región 
pantanosa al Norte de Liza, con grandes 
dificultades. 
E n el teatro i ta l iano, al Oeste de Kas-
siolda, rechazamos al er iémigo de sus úl-
timos atrincheramientos a l Sur del r ío , 
ganando posiciones en la o r i l l a Norte, 
mientras los i talianos se mostraban inac-
tivas. 
E n la costa del Carso las operacines se 
desarrollan con éxito, h a b i é n d o n o s apo-
derado de la c ima de Creuz, al Sudoeste 
de Tinnken , de spués de violentos comba-
tes.» 
Minas flotantes. 
Durante el mes de agosto ban sido ha-
lladas, en la costa holandesa, 38 minas. 
VICENTE AGUINACO L_0^sJAJ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. I.0 
Vega Quíntanilla. DENTISTA 
Hernán Cortéé, número 1 (Arcos de Dóriga.) 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
A l í u n e d a P .^nwv 10 j 1? — Teléfono 16? 
ANTONIO ALBERDI : §IVEGR¡A : 
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
A!WOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
Dr. Corpas 0WU*TA 
San Franoisoo núinaro 13.—Todo «I dia. 
H. Bárcena. ° ^ i s T A 
Consulta de nueve a una.—Hernán Cor-
î 0-. i . prlncioal (Arco« de Dórlsra). 
J O S E P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r ina r ias—Cirug ía general.—Enfer-
medades de la mujer.—Inyecciones del 60C 
y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS. NUMERO 1, f.» 
Roberto A. Esteva Ruiz. 
ABOGADO MEJICANO 
INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
Ca 1 <1 ei*ón, 
Consulta, de diez a doce y de tres a cuatro. 
T I G R A N 
•i! E L MEJOR 
BICARBONATO 
D E SOSA 
-TIQRATÍ-
P U R E Z A Q U I M I C A 
ABSOLUTA 
-CIQRñN-
V E N D E S E FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 
- T I G R d T K 
Inglí 
Veint iuna eran inglesas, nueve alema-
nas y el resto de procedencia descono-
cida. 
En el teatro oriental. 
U n importante per iód ico ruso dice que 
el grueso del ejérci to a l e m á n se recon-
centra en las provincias del Bál t ico . 
A ñ a d e que el mariscal von Bulow se 
esfuerza en llegar a Riga, con el objeto 
de que el invierno le coja ya allí , habien-
do renunciado a toda ofensiva sobre Mos-
cou y San Petersburgo. 
S e g ú n el citado per iód ico , t a m b i é n los 
a u s t r í a c o s h a n dado por te rminada su 
ofensiva, habiendo comenzado los traba-
jos de fortif icación. 
Estos trabajos adquieren par t icular in -
tensidad en la f rontera de la Besaravia. 
Transporte a pique. 
L a Agencia Reuter ha recibido un tele-
grama de Atenas, en el que se le part ic ipa 
que el transporte turco « J a r - H e s s i a r » ha 
sido hundido por un submarino b r i t á n i c o . 
aterra y Francia. 
Una desgracia para Bélgica. 
« L a Gaceta de Alemania de! Nor te» ter-
m i n a la serie de la pub l i cac ión de los do-
cumentos d ip lomá t i cos belgas con el si-
guiente comentar io: 
« R e p a s a n d o mentalmente el contenido 
de l a larga serie de documentos belgas, 
hay que confesar que ellos nos dan la 
prueba concluyente de que esos d i p l o m á -
ticas, observando f r í a m e n t e los hechos, 
t e n í a n l a convicción perfectamente clare 
de que una guerra continental significaba 
un serio peligro para su patr ia ; que, por 
otro lado, Alemania h a b í a hecho por s u 
parte todo lo que pudo para evi tar la , y 
que tampoco el pueblo f r ancés la q u e r í a : 
pero que polí t icos ambiciosos h a b í a n ex-
citado su pas ión « c h a u v i n i s t a » de ta l mo-
do que toda reflexión serena q u e d ó com-
pletamente descartada. Ademán , se ha-
b í a n convencido de que en Rusia l a ambi-
ción y el esp í r i tu rencoroso de Isvolski . 
como t a m b i é n la prensa, panslavista, hos-
t i l a Alemania, preparaba el conflicto, y 
que, finalmente, la pol í t ica in ic iada por el 
Rey Eduardo V I I , y continuada luego por 
sir Edward Grey, h a b í a favorecido efete 
desarrollo de las acontecimientos y le ha-
b ía servido como punto de apoyo. 
Ha sido una desgracia para Bélgica el 
no haber escuchado estas voces de alar-
ma y no haber estrechado la avaho que 
Alemania le tendía , dispuesta cuino esta-
ba y bastante poderosa para asegurar a 
Bélg ica la paz y el porvenir en medio de 
la conf lagrac ión m u n d i a l . » 
E l petróleo en Holanda. 
E l Gobierno h o l a n d é s ha decretado la 
pr io r idad del Estado para la compra de 
todo el pet ró leo que se produzca en Ho-
landa. 
Los reflneros que deseen obtener pe t ró -
leo en bruto d e b e r á n d i r i g i r sus peticio-
nes al Gobierno, y si los reflneros y pro-
ductores no se ponen de acuerdo en los 
precios, s e r á n fijados oficialmente por el 
Poder ejecutivo. 
Declaración obligatoria aplazada 
Noticias llegadas de Alemania dan 
cuenta de que el t é r m i n o para la declara-
ción obl igatoria de todos ios objetos de 
cobre, usados o no, ha sido aplazado has-
ta el d í a 15 del actual. 
'Se especifica que los contraventores de 
lo dispuesto s e r á n castigados. 
Envío de armas de Japón a Rusia. 
S e g ú n informes de Tokio, desde J a p ó n 
y Corea se e n v í a a Rusia g ran cantidad 
de mater ia l de guerra, y a r t í c u l o s de apro-
visionamiento. 
Han sido desmontados y remitidos a 
Rusia los c a ñ o n e s de grueso calibre y las 
c ú p u l a s de fortif icación de la costa Norte 
del P a p ó n . 
T a m b i é n han sido remitidas una. canti-
ROGAD A DIOS EN CARIDAD 
por el eterno deseaníso de la« víctimas del 
V A P O R " P E Ñ A C A S T I L L O " 
i . r \ 
Mañana jueves, a las diez y medía de la mañana, se celebrarán en la igle-
sia parroquial de la Anunciación (Compañía), solemnes funerales en sufragio 
de sus almas» 
El Consejo de Administración de la Compañía Santanderina de Navegación, 
las familias de los fallecidos y las dotaciones de los demás barcos de esta 
Compañía, 
SUPLICAN a sus numerosos amigos asistan a dicho acto 
religioso; favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Santander, 8 de septiembre de Í9J5. 
dad de municiones para esas gruesas pie-
zas, que se estima m u y suficiente. 
De Coroa han sido mandados a Rusia 
40.000 pares de botas y 30.000 caja.s de 
municiones, a d e m á s de mucho mater ia l 
de c a m p a r í a . 
Las f áb r i ca s japonesas propiedad del 
Estado t rabajan d ía y noche para activar 
la p r o d u c c i ó n de fusiles. 
Hasta ahora se ha confeccionado una 
reserva de 500.000 fusiles. 
Estos envíos se hacen apresurada-
mente. 
E l vapor ((Gymbeiine», torpedeado. 
El vapor ing lés «Cymbel ine» ha sido 
torpedeado, h u n d i é n d o s e a los pocos m i -
nutos. 
Bulgaria no saldrá de la neutralidad. 
El ^presidente del Consejo de ministros 
b ú l g a r o ha indicado a los representantes 
del par t ido a g m r i o que es tá resuelto a 
mantener la misma pol í t ica que hasta 
ahora ha seguido con respecto a la neu-
t ra l idad de su n a c i ó n . 
Toda tentat iva que se ihaga para hacer 
que el Gobierno cambie de rumbo, fraca-
s a r á . 
En Sofía no se considera difícil una 
diso luc ión de! ac tual Parlamento. 
L a carestía do la vida en Alemania 
E l Consejo munic ipa l de Ber l í n na re-
unido, en una conferencia, a los Consejos 
municipales de los pueblos que rodean 
la g r an capital , con objeto de ponerse de 
acuerdo respecto a las medidas que con-
viene adoptar con objeto de combatir la 
c a r e s t í a de los a r t í c u l o s alimenticios. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el siguiente : 
« G r a n lucha de petardos y granadas de 
mano en las proximidades de Souchez y 
Neuville, durante g r an parte de la noche. 
A l Sur de Arras y en A g n i Ba i l l y , re-
g ión de Roye y meseta de Quennevieres y 
Neuvron, violento bombardeo, obligando 
a nuestras b a t e r í a s a contestar, haciendo 
un fuego eficaz. 
En La Champagne, entre Auverive y 
Souain, cerca de Beausejour, Vosgos y 
Lusse, duelos de a r t i l l e r í a m u y vivos por 
ambas partes. 
.En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . 
Los aviones alemanes volaron ayer y 
esta m a ñ a n a sobre Geradmer, lanzando 
varias bombas en sucesivos « ra ids» , de 
los cuales e l pr imero r e su l t ó infuctuoso y 
el segundo produjo dos v íc t imas .» 
Un telegrama del Zar. 
El Zar Nico lá s ha enviado un largo y 
expresivo telegrama a P o i n c a r é , par t ic i -
p á n d o l e haberse puesto personalmente al 
frente de sus tropas. 
Manifiesta el a u t ó c r a t a ruso que en mo-
mento tan solenuie formula los votos m á s 
sinceros por la grandeza de Francia , 
abrigando entera confianza en la victor ia 
final de las armas aliadas. 
E l presidente f r a n c é s ha contestado con 
otro m u y expresivo, abundando en los 
mismos conceptos, diciendo que los alia-
dos s a b r á n llegar a la vic tor ia en esta 
guerra impuesta por el mi l i t a r i smo ale-
m á n al resto de las naciones cultas y 
equilibradas de Europa. 
Regreso de Joffre. 
Te leg r f í an de P a r í s que el g e n e r a l í s i m o 
Joffre ha llegado a Modano, de regreso de 
su visi ta al frente i ta l iano, donde ha per-
manecido dos d í a s . 
Desde este punto ha d i r ig ido un afec-
tuoso telegrama al general Cadorna, d á n -
dole las gracias por la acogida que le ha 
disoensado I t a l i a y r o g á n d o l e t ransmi ta 
a Víc tor Manuel la sa t i s facc ión con que 
ha visto deslizaise r á p i d a m e n t e las horas 
en el frente i ta l iano, del que retorna ad-
mirado de la b i z a r r í a y al ta p r e p a r a c i ó n 
m i l i t a r de las tropas aliadas. 
Dice que el ejérci to i ta l iano, en esta 
c a m p a ñ a , va despacio, pero seguro, hacia 
la g r an v ic tor ia final, que los aliados sa-
b r á n alcanzar. 
L a ofensiva alemana. 
Comunican de Londres que se nota un 
gran movimiento a l e m á n en ei frente 
belga. 
Los germanos acumulan enorme mate-
r i a l de guerra y pertrechos, concentran-
do numerosas tropas en los alrededores 
de Dixmude, donde todo hace presumir 
una inminente ofensiva alemana sobre 
todo el frente occidental. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por ei 
Gran Cuartel del ejérci to f rancés , es ei 
siguiente: 
«Var ios combates de a r t i l l e r í a en la re-
g i ó n de Niupor t , habiendo cooperado efi-
cazmente nuestras b a t e r í a s al bombardeo 
de las posiciones alemanas de Wiestende, 
iniciado por la flota b r i t á n i c a . 
lAl Norte y Sur de Ar ra s violentos caño-
neos, con p é r d i d a s y d a ñ o s para ei ene-
migo. 
En la r eg ión de Roye, La Champagne y 
alrededores de Auveribe, lucha de a r t i -
l le r ía muy activa, como en d í a s anterio-
res. 
En la Argona, en Duchepe y Fom-aux-
Charmes, Voebre y Norte de F l i r ey y Lo-
rena, a s í como en la r eg ión de Betange y 
Laiu t rey , algunas acciones de a r t i l l e r í a , 
con ventaja de nuestra parte. 
Los alemanes han bombardeado Raon 
y L'Etape, habiendo contestado nuestras 
b a t e r í a s , disparando sobre ios acantona-1 
mientos alemanes de la retaguardia del 
valle de Rabadeaux. 
En respuesta del reciente bombardeo 
a l e m á n de Saint-Die y Geradmer, una es-
cuadri l la de nuestros aviones ha bombar-
deado la es tac ión y establecimientos m i -
litares de Fr ibourg , en B r i j a t , causando 
un incendio. 
Nuestros aviadores regresaron indem-
nes de este nuevo «ra id» . 
T a m b i é n lanzaron bombas nuestros avia-
dores sobre Sar reprum y Pont-Saverger-
Varne r i y Fiervier-Lenv. 
La noche del 6 a l 7 un d i r ig ib le nuestro 
b o m b a r d e ó la l í nea f é r r e a de P e r e n n e . » 
Del hundimiento del Hesperia». 
•Comunican de Londres detalles acerca 
del reciente hundimiento del t r a s a t l á n t i c o 
«Hesper i a» . 
Sii c a p i t á n , Mr . Manie, se hallaba en el 
pí lente en el momento del siniestro, y sus 
primeras palaibras fueron encaminadas al 
salvamento de las mujeres y n i ñ o s . 
Uno de los viajeros salvados se desha-
ce en elogios del valor y sangre fría del 
citado mar ino , que no olvidó un solo mo-
mento el empleo de los recursos del caso, 
tales como los mensajes v i a l ámb icos y el 
disparo de salvas, a fin de l lamar la aten-
ción de otros barcos. 
(Antes del abandono del buque se reci-
bieron tres contestaciones al Marconi , y 
LA K.MINKNTK TRÁGICA MARGARITA X I R G U QUE 
DIIBUTÓ ANOCHE EN NUESTRO TKATRO P R I N C I P A L 
de este modo pudieron llegar socorros a 
la hora escasa de haber ocurrido el acci-
dente. 
E l buque se encontraba al ser torpe-
deado a 130 mil las al Oeste de Quens-
town. 
E l «Hespe r i a» desplazaba 10.920 tonela-
das y h a b í a sido construido, en 1908, pol-
la Casa Stephen Hijos, de Glasgow, para 
la gran G o m p a ñ í a naviera inglesa Al ian . 
Era un vapor de doble hél ice , poseyen-
do 11 compartimentos estancos, te legraf ía 
sin hilos y aparatos para s e ñ a l a r la pre-
sencia de los submarinos. 
Su t r i p u l a c i ó n constaba de 280 hombres 
y h a c í a el servicio del C a n a d á . 
Vapor hundido. 
E l vapor ing lés «Mimosa», de 3.466 to-
neladas, ha sido hundido hoy por un sub-
mar ino a l e m á n . 
La t r i p u l a c i ó n pudo salvarse. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n , es 
el siguiente: 
«En el teatro occidental, con motivo de 
la explosión de varios hornos de mina, 
hemos hecho algunos belgas prisioneros 
al Norte de Dixmude, capturando a d e m á s 
una ametral ladora. 
Hemos rechazado a d e m á s varios ata-
ques franceses en Souchez y Sonder-
nache. 
E l ataque de u n av ión aliado contra 
Linderbelte c a u s ó la muerte a siete pai-
sanos belgas, h i r iendo gravemente a dos. 
En el teatro or iental , nuestra caballe-
r ía avanza al Este de Friedesthotf, ha-
ciendo 750 prisioneros y a p o d e r á n d o s e 
a d e m á s de cinco ametralladoras. 
Merced a una sorpresa nocturna, atra-
vesamos el paso de Rosf, i n s t a l á n d o n o s 
en l a or i l l a oriental , donde hicimos m á s 
de 1.000 prisioneros. 
Los e jérc i tos del p r í n c i p e Leopoldo de 
Baviera y del mariscal Mackensen, si-
guen p r o g r e s a n d o . » 
Visitas a la ilota. 
Varios personajes franceses han vis i -
tado la flota inglesa, sin que se sepa en 
qué punto ha tenido lugar la referida v i -
sita. 
Fueron e s p l é n d i d a m e n t e obsequiados a 
bordo de los barcos, en los que se pronun-
ciaron elocuentes br indis en favor de la 
lamosa victor ia final de que e s t á n encar-
gadas las poderosas unidades objeto de 
la visita. 
Más del «Hisperia». 
b a acoge como cierto el rumor de haber 
perecido bastantes pasajeros en la c a t á s -
trofe del «Hesper i a» . 
El v ig ía fué el único que vió al subma-
rino. 
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A l largar los botes de salvamento sAI 
pudieron uti l izarse tres, pues los otros) 0 
c ían agua. 
En las oficinas de la «Alian Linio,, 
n i í i e s t an que han desaparecido 12 pasv 
ros y 13 t r ipulantes del «Hesperia». 
E l agregado nava l de los Estados Un' 
dos se ha l la en Quenstown abriendo xu¡ 
i nves t igac ión sobre el hundimiento ^ 
t r a s a t l á n t i c o . 
Bombardeo británico. 
Una formidable escuadra inglesa h 
bombardeado Ostende, arrojando millares 
de granadas sobre las posiciones alenia 
ñ a s de aquel l i t o r a l . 
Se desconoce, hasta ahora, los resulta 
dos del nuevo bombardeo bri tánico 
Trasat lánt ico torpedeado. 
E l magní f i co t r a s a t l á n t i c o francés 
«Burdeos» ha sido torpedeado por un sub 
marino a la salida del puerto del mismo 
nombre. 
Se carece de detalles, sabiéndose tan 
sólo que el torpedeamiento tuvo efecto en 
la desembocadura del Gironde. 
Accidente en Correos. 
Comunican de Londres que una grana-
da, mandada como recuerdo por un sol-
dado procedente del frente, ha hecho ex-
plosión hoy. 
A consecuencia de un ligero choque el 
paquete que l a c o n t e n í a hizo explosión 
hiriendo de bastante gravedad al adminis' 
t rador general y a varios empleados. 
Sin avisar. 
Dicen de Londres que hasta ahora se 
comprueba que el «Hesper ia» fué torpe-
deado sin previo aviso. 
L a obscuridad era muy grande en el 
momento del impacto del torpedo alemán 
que h i r i ó el casco un poco detrás del 
puente. 
L a columna de agua fué. tan grande, 
que i n u n d ó todo el llamado «upper-deck». 
E l c a p i t á n mantiene rotundamenté no 
haber visto a l submarino alemán. 
Los países balkánicos. 
Nada con los franceses. 
E l p r í n c i p e Stirbey ha contestado, en 
un a r t í c u l o , a l reproche de M. Clemcn-
ceau acusando a los rumanos de orienta-
lismo. 
Dice el citado p r ínc ipe en su artículo: 
«Hace tiempo que conocemos ese tuno 
desdeñoso que los franceses, en general, 
emplean contra nosotros. 
Son hermanos latinos solamente cuan-
do y mientras ellos nos necesitan; pero 
somos- orientales cuando no nos prestes 
mos a sus deseos. 
Nosotros consideramos como nuestra 
mis ión la t ina en los Dardanelos la de 
defendernos contra el peligro eslavo que 
amenaza a Constantinopla y el Danubio. 
Nosotros t a m b i é n queremos nuestro des-
quite, s ac r i f i cándonos por é l ; pero no en 
favor de la revancha francesa.» 
Un canard. 
Comunican de Nisch que el_departa^ 
m e n t ó de Prensa desmiente rotundamen-
te el que el min is t ro de Servia en Ruma-
n í a ha hecho gestiones de paz, por orden 
del p r í n c i p e heredero de Servia, cerca de 
los minis t ros a u s t r í a c o y alemán en Bu-
carest. 
L a noticia, lanzada por un periódico & 




T e l e g r a f í a n de Roma que el próximo 
viernes se c e l e b r a r á un importante Coli-
seo de ministros, al que se le atribuye ex-
cepcional importancia . 
S e g ú n parece, se t r a t a r á n en el Conse-
jo importantes acuerdos militares, 
cionados con Turqu ía , y países que 
maban la ex Tr íp l ice de antaño. 
Estados Unidos. 
Coacción diplomática. 
T e l e g r a f í a n de Washington que h9 C J | 
sado pés imo efecto la declaración cíe 
bajador a u s t r o h ú n g a r o en aqueUa y 
t a l , re la t iva a los medios qeu P i e ^ a ¿ 
ner en p r á c t i c a a fin de evitar e • ^ 
de los subditos de su naciona .agtin0 a 
fab r i cac ión de municiones con ae 
los e jérc i tos aliados. ciarail0 
El d i p l o m á t i c o aus t r íaco ha d* ^ 
que es t á dispuesto a poi..u ^ ^ gU 
cuantos recursos estén al alcantr¡0tas la 
mano para impedi r a sus con>P. a {mío 
libertad de trabajo, que garantiz ^ 
el mundo la Consti tucción a™e u'\oíiv¿-
Ha llegado a decir el ^ í e n ( i 0 ^ f ó -
tico que p r o c u r a r á huelgas 611 . 
cas donde trabajen sus con"aC1]oS pas* 
L a prensa, indignada, P 1 " * , , . 
portes para el embajador aus i ' 
Crucero incendiado-^ ^ |aa 
Comunican de Constaiitint'P ^ d ^ -
b a t e r í a s turcas de Anatol,a oSto, a lin 
ron en D u k i l i , el d ía 31 de T 
ciucero aux i l i a r inglés. ¡ n c e n ^ 0 ' 
El buque b r i t án ico resulto 
potados- ••ii Recursos a»""— > , 
El corresponsal del "r)a"> 
Atenas, dice : ,le c r é ^ i 
. .Según informes d i g ^ " e, C o ^ 
procedentes de Constantmop '.^,,¡0» 
Joven Turco ha celebrado una 
la que Djavid-Bey, ^ ' ^ ^ W ^ 
turco, llegado recienteinen1 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
¡a si tuación in ter ior de Alema-
'l1'6 ...Í. v la bancarrota inminente. 
mil i tares alemanes e s t á n 
ji;,y s eña le s de descontento po-
f1^^ a p a r e c e n claramente en al-
' 'líe'y hiz0 'as misnias declaracio-
''l'j-'^'.'jtán. Esto ha sido causa de que 
i0 de que la prensa turca ha 
fl^ído pruebas con respecto a Ale-
vi'''1", 'va decaído b a s t a n t e . » 
,„ill I1"'-' 
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oino ahora para hacer de San-
yiiui' Ciudad veraniega de moda. Las 
le íLnersüna l idades de la n a c i ó n ya 
¡ s ^ n ella todo lo que dura el es t ío , 
Sedónos cün SU estancia entre nos" 
- . . eSpera el e m p u j ó n de todos 
3»nt nara ocupar el puesto que de he-
W^ftecho la corresponde por sus in-
1 10 y S U bellezas-
nii^' a .¡so hacer ale-o por su engrande-
va ciue es tá ,anzac,a en el ca-
^ S i orogreso y del bienestar. Un EIÍ"11. amor al t e r r u ñ o , un esfuerzo pe-
I nai'tes iguales entre todos, para 
• ili ,s corresponda el éxi to, y el m i -
p S r á hecho. 
ycú eSl'] e3 necesario que elevemos en 
iW' 'razones, como en Bilbao, como 
•'' " 'lona, un al tar al regionalismo. 
^ de ser e spaño les para ser mon-
¡ '^Al'.u sólo, como hacen algunos ma-
'de la madre E s p a ñ a , n o : los 
• ''IJ Minos debemos ser e s p a ñ o l e s ante 
A l a c i o mon tañeses . 
'. .luier necesita de todos sus hijos. 
sin L su bienestar, y a ello debemos 
HÍf f todas nuestras energías, todos 
1180 p'leffVnte, donde'el forastero en-
I -'^''¡deaíes todos nuestros amores. 
• '"na Santander populosa y bella. 
81 apropia casa, es nuestro deber. 
, todo género de comodidades y lu -
J nie como su-cede en San Sebas-
• desee que el veraneo no se acabe 




JPf Zno'de la urbe, comenzar y llevar 
I {Is obras de los muelles, de tanta 
. Í'HÍ'oara el comercio; higienizar 
I g n d a s V las calles, emplear la p i -
•. 10 feo v sucio, que da repugnan-
ojos, y hacer, en suma, una ciu-
^ Sue"hacer hoteles, rehacer paseos, 
edificios suntuosos, construir un 
5 "si n V V i u e v a , sea un pequeño pa-
cón sus avenidas, con sus calles t i -
e 1 cordel, con sus tiendas lujosas, 
"illi l oque requiere la vida moderna 
" - cuides ciudades, para que la v i -
Taue el forastero que n o s visite se 
i [a retina, tarde mucho en borrar-
tener c o n qué c o m p a r a r í a , 
fy^fodoesto se puede hacer con un es-
«« ,común, con que todos queramos, 
ie cada uno aporte a la "Tan obra 
'¡•ano de arena. Es obra de todos y na-
r/debeecharse a l a oarte d e afuera, 
llnnudades de menos importancia que 
Unestra h a v grandes hoteles que, posi-
Lnente, darán menos rendimiento que 
jestuviemn anuí. No quiere decir esto 
aquí no los haya, e s o , n o : en Santan-
Igi hay, pero ñ o bastan para satisfa-
necesidades d e l veraneo, 
egas empresas d e grandes hoteles 
conocen que aquí hay terreno abonado 
ra el negocio, debemos decí rse lo nos-
Bsy enviarles datos de la población, 
inMviiniento de veraneantes, de los lu -
etíonómicos y ap ropós i to para edi-
ir.dándoles todo géne ro de facilidades 
bque ellos, y a que nosotros despre-
el negocio, lo hagan a s u gusto, y 
|&BÍer despierte de su s u e ñ o suicida 
wn su despertar, nuestras playas y 
jiros paseos se vean atestados de gen-
p g r a n mundo, d e e s a amable gente 
ttiene gustos raros pero que ios paga, 
inor donde quiera que v a deja tras 
lindo reguero de billetes de Banco. 
ia en San Sebastián. 
K POR TELÉFONO 
El tiempo. 
SEBASTIAN, 7.—Hoy se ha dis-
0 de un tiempo esp lénd ido , y por 
usa los paseos, y principalmente la 
1 se han visto m u y concurridos to-
lla. 
kta m a ñ a n a las Reinas d o ñ a Cris-
aydofia Victoria, a c o m p a ñ a d a s de la 
"'̂ a de Sahn-Salm, han paseado a 
Jen coche por las calles de la po-
is damas han visitado varios 
«establecimientos, realizando algu-
Wpas. 
^jarde, las Reinas y la princesa su-
"ai monte Ulía, donde t o m a r á n el té. 
jjasi seguro que las Reinas asistan 
^ á primera hora, al teatro Pr in -HJÍA1  objeto de presenciar la repre-
; '"" de la obra <.E1 ilustre hués -
fíPof la compañía S imó Raso. 
, ncipe de Asturias y los infantes, 
• b í p e d e Asturias, a c o m p a ñ a d o de 
, , 3 marquesa de Salamanca, sa-
j p r a n o de Palacio en coche, y fué 
^ monte Igueldo. 
nantes, como de costumbre, es-
UlMugando hasta el m e d i o d í a en la 
• llente al balneario regio. 
Visita. 
^-«lodia ha subido al Palacio de M i -
lilhil ,00",18"^"^ del «Gira lda», el 
cumplimentado a las Reinas. 
'oan ,̂61 general Alfau. 
gran general de la reg ión , gene-
Nentn ,igr>anoche en el ú l t i m o tren, 
Uiaf 6 Santander. 
'8enSa,le ha visitado el subins-
íePuprt t . '8 re8^m' general mar-
^ndaJÜ0, . 0' gobernador m i l i t a r 
Uíinte del «Gira lda». 
1?1niiniciSi" notlcias. 
los 'ps;.er!? de jornada manifesta-
^ 5 ^riodistas que se ca rec í a de 
^ e n e n d ^ e r o n (lue en la confe-
m ej J-e . de jornada ha celebra-
a,>'in-Watro de Estado, éste le 
!"r la m ^ 0 e g r e s a r á el vier-
Conl ana a San S e b a s t i á n . 
' V e f ' 6 8 . 0 ^ arquitectos. 
» Wxim. • arquitectos t e n d r á l u -
^ i ^ n i S Í n g 0 ' y pro,nete es-
•iHlp.'^ngnrai de referido Gon-
•"Itoto ' (>" el sal011 (,e actos 
M e n ? * beatas. 
ígatadP .Senha celebrado la p r i -
^ ^ dkn .Uarnados vagabundos, 
luH50 mJra como premio el ba-
f¿SbaÍandíetros "Fa^se . . . Sí8- ̂ lT3m' tom^ Pa''te en 
:,'s dum, 1 Pnmero el «Lucha-
, ^ de la Victor ia . 
. ^ d o l o ' ftoro8-
S 0 Ûe he 0ros clel m a r q u é s de 
^ f e i p j ' f i de lidiarse ¿ o r las 
^ il̂ 'mó LSaleri u' en la c o r r í ' 
(̂'íBenefi,ít ®sta corrida se des-
"'''̂ ión 
r % V Mira!6 ,a J"nta de esta en-
ÍVeyeSa nnar Con objeto de i n v i -
?egU|-o e asistan a la corrida. 
invitaqcióen.SuS Majestades 
Teatro Principal. 
((Début» de Margarita Xirgu. 
Difícil s e r í a af i rmar o negar rotunda-
mente si Marga r i t a X i r g u ha estado acer-
tada al elegir la obra de Batail le «La mu-
jer d e s n u d a » para el d í a do su «début». 
Y es difícil decirlo, porque si hay ra-
zones p a r a decir que es acertada, t a m b i é n 
las hay para decir todo lo contrario. 
El teatro de Batail le s e ñ a l a , dentro del 
teatro f rancés , una tendencia, m á s que 
tendencia, un g é n e r o intermedio entre la 
exa l t ac ión l í r ica de Rostand y la falsa 
filosofía de Pau l Hervieu y el vodevii ; pe-
ro s in salirse del g é n e r o rea l is ta ; y en 
todas sus obras—hasta en la misma «Vir-
gen Loca»—se ve mezclado con el rea-
lismo y la p rec i s ión de p i n t u r a del am-
biente en que se desarrollan las obras 
algo que p u d i é r a m o s l l amar romanticis-
mo. 
Esto mismo se puede ver, y bien s e ñ a l a -
do, en «La mujer d e s n u d a » , obra, a m i 
humilde entender, que se ha tratado de 
presentar bajo un t í tu lo sugestivo, sin 
duda con el objeto de l l amar m á s la aten-
i ion de las gentes, mejor dicho, de cier-
tas gentes. 
Y es que, realmente, d e s p u é s de ver la 
obra no se explica uno por q u é se l a ha 
dado ese t í tu lo , cuando, sin que la obra 
padeciera lo m á s m í n i m o , p o d r í a h a b é r -
sele dado cualquiera otro. 
¿Quiere esto decir que la obra r e ú n e 
m á s mora l idad que el t í tu lo? En Fran-
cia, en aquel ambiente, t an diferente, por 
for tuna, al de E s p a ñ a , acaso pudiera pa-
sar la obra como una de tantas; pero la 
mora l francesa es m u y diferente de la es-
p a ñ o l a , y todo lo que all í parece natu-
ra l , por lo menos fác i lmen te disculpable, 
a q u í , en esta sociedad, no «encaja», por 
decirlo as í ; resulta demasiado crudo, de-
masiado «rea l i s ta»—en el sentido que da-
mos hoy a la palabra realismo—, y de 
a q u í que el públ ico se re t ra iga y deje de 
asistir al teatro en que se representan 
estas obras. 
La obra, aparte de sus «rea l i smos», se-
g ú n hemos quedado en llamarles, no es 
n i n g ú n monumento l i terar io . Es, eso sí. 
como lo es todo el teatro de Batail le , 
esencialmente « tea t ra l» , aunque en algu-
nas escenas—como en la escena cu lmi -
nante del tercer acto—, el autor se descui-
da no poco y usa de recursos pobres para 
el movimiento de los «muñecos». E n la 
escena citada, el autor mismo parece 
comprenderlo, y hasta lo declara por bo-
ca de uno de los personajes que en ella 
Intervienen. 
Por todas estas razones, decimos que 
no ha estado M a r g a r i t a X i r g u m u y acer-
tada al elegir la obra de su «début». Pe-
ro al lado de ellas hay, para decir lo con-
t ra r io , otra tan poderosa como lo es la 
admirable labor que en ella realiza la 
eminente actriz. 
Siempre hemos sido nosotros de lo? 
que, al hablar de M a r g a r i t a X i r g u , no 
hemos regateado nada a sus m é r i t o s , a 
esas verdaderamente maravil losas cual i-
dades aue la han hecho alcanzar, en ple-
na juventud, el p r i m e r puesto entre las 
actrices e s p a ñ o l a s . 
E l a ñ o pasado, en l a corta temporada 
oue estuvo entre nosotros, pudimos ver-
lo, v a s í lo afirmamos; luego hemos se-
guido sus nasos, que es lo mismo que se-
sruir sus triunfos, y ahora volvemos a pre-
senciar su labor, mejorada a ú n , si es que 
ello es posible. 
El personaie de Lu lú de la obra de Ba-
tai l le , es verdaderamente de prueba, y lo 
es, precisamente, porque es un tipo de 
mujer corriente. Ingenua, en medio del 
ambiente de c o r r u p c i ó n en que vive, sin 
relieve de n inguna clase, y por eso mismo 
m á s difícil de hacer llegar a ella el Im-
pulso de una personalidad, el a lma de 
una artista, sin que por eso deje de ser 
la n i ñ a ingenua, vulgar , sorprendida por 
el d e s e n g a ñ o y por el consuelo, Y este 
misterio le hace Marga r i t a X i r g u con una 
prec i s ión asombrosa, demostrando, no só-
lo una flexibilidad g r a n d í s i m a , sino tam-
bién un temperamento a r t í s t i co que es tá 
por encima de toda p o n d e r a c i ó n . 
En la c o m p a ñ í a viene el aplaudido ga-
l á n joven Ricardo Puga, tan conocido en 
esta capital , que hizo t a m b i é n admira-
blemente el papel de Pedro Bernier; la 
s e ñ o r a Ortiz, que hizo algunas escenas 
con gran acierto; Rlvero, m u y acertado 
en el de Principe de G h a b r l á n , En suma, 
una c o m p a ñ í a cuyo mejor elogio es de-
c i r que no desmerece en nada al lado de 
la eminente actriz. 
L a p r e s e n t a c i ó n , digna de aplauso. 
Ahora, lo que no es digno de aplauso 
es la d u r a c i ó n del espec tácu lo , por lo que. 
h a c i é n d o n o s eco del deseo del públ ico , ro-
gamos que se empiece con pun tua l idad y 
que sean m á s cortos los entreactos. 
MAESE NICOLÁS. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla Dato. 
M A D R I D , 7,—A ia hora de costumbre 
recibió hoy el s eño r Dato a los periodis-
tas. 
Les di jo que h a b í a estado en Palacio 
despachando con el Rey, a quien en te ró 
de las noticias del Extranjero enviadas 
por nuestros d ip lomá t i cos , a s í como de 
las recibidas de Marruecos, que no acu-
san novedad en las plazas n i en las posi-
ciones ocupadas por nuestras tropas. 
Hizo t a m b i é n al Monarca una exposi-
ción de todos los asuntos tratados en 
el Gonsejo de ministros que ayer tarde se 
celebró en la Presidencia. 
Añad ió el señor Dato que, procedente 
de San Sebas t i án , ha llegado a Madr id 
esta m a ñ a n a , a las nueve, el minis t ro de 
la Guerra. 
O c u p á n d o s e de la estancia del Rey en 
Madr id , man i f e s tó el presidente que per-
m a n e c e r á el Monarca en la corte hasta 
el p r ó x i m o viernes. 
L a apertura de las Cortes. 
Un periodista p r e g u n t ó al s eño r Dato 
si en uno de estos Consejos se fijaría la 
fecha de la aper tura del Parlamento. 
E l Interrogado contes tó que la fecha 
de apertura es tá pendiente de que se u l t i -
men las reformas de Guerra y los presu-
puestos. 
E n t o n c e s — a ñ a d i ó — s e fijará la fecha 
para una nueva legislatura, por ser nue-
vos los presupuestos. 
Cuando se abran las Cortes, la pr imera 
labor par lamentar ia del Gobierno s e r á la 
lectura del presupuesto de Guerra, 
D e s p u é s se p o n d r á n a d i scus ión las re-
formas del general E c h a g ü e . 
El que no se presentaran los presupues-
tos en m a y o — s i g u i ó diciendo el presiden-
te—ha sido debido a que no se trataba de 
una simple fó rmula , sino que el Gobierno 
q u e r í a servirse de una especie de regula-
dor para ver los gastos y los Ingresos, en 
vista de las circunstancias por que atra-
vesamos. 
Claro e s—te rminó diciendo el s eñor -Da-
to—que no se sabe lo que o c u r r i r á el a ñ o 
venidero, y por eso en los presupuestos 
actuales queremos aproximarnos a la 
realidad. 
Habla Sánchez Guerra. 
En el minister io de la G o b e r n a c i ó n fue-
ron recibidos los periodistas por el señor 
Sánchez Guerra, 
Comenzó diciendo el min i s t ro que ha-
b ía conferenciado extensamente con el al-
calde de Madr id , s eño r Prast, y con el 
director general de Seguridad, s eño r 
Méndez Alan í s , 
En la conferencia se ocuparon del con-
flicto del pan. 
A ñ a d i ó que en el Consejo de ayer tarde 
t ra taron los minis t ros de este importante 
problema, y que c o n t i n u a r á n tratando en 
el Consejo "de hoy. 
Después m a n i f e s t ó que ha despachado 
con el director general de Sanidad y 
que le ha visi tado el s eño r Q u i ñ o n e s de 
León. 
Luego facil i tó el minis t ro algunos tele-
gramas recibidos de provincias. 
Entre ellos figura uno del gobernador 
c i v i l de Salamanca, diciendo que conti-
n ú a en pie el conflicto entre patronos y 
obreros panaderos, por ins is t i r estos úl-
timos en sus peticiones. 
El otro es de Gijón y se da en él cuenta 
de que los patronos y obreros del mar 
parece que van camino de una solución. 
Se ha convenido en nombrar Comisio-
nes mixtas para estudiar el conflicto y 
ver de llegar a un arreglo. 
Ayer z a r p ó de aquel puerto el vapor 
«La C a r t u j a » , con t r ipulantes de barcos 
parados. 
Del puerto de Avilés z a r p ó el vapor 
«Duro». 
C o n t i n ú a n en Gijón las precauciones 
adoptadas por las autoridades. 
Se han declarado en huelga los obreros 
fundidores. 
Piden cincuenta c é n t i m o s de aumento 
en el j o rna l . 
E l trabajo en los muelles se hace bajo 
bajo la v ig i lancia de la fuerza púb l i ca y 
con personal de p lan t i l l a , pero el resulta-
do es m u y deficiente. 
¿Los demócratas , germanófilos? 
El per iódico m a d r i l e ñ o «El Debate» pu-
blica hoy la siguiente noticia : 
« P o r conducto autorizado, sabemos que 
al abrirse las Cortes, por palabras del se-
ño r Alvarado, los d e m ó c r a t a s se declara-
r á n par t idar ios de los Imperios centrales. 
Damos esta noticia a t í tu lo de informa-
ción.» 
Maura hablará en el Parlamento. 
Dicen de Reinosa que el s e ñ o r Maura , 
en conve r sac ión sostenida con varios ami-
gos, a n u n c i ó que cuando se abrieran las 
Cortes h a b l a r í a en ellas. 
Respecto a la guerra, expresó su admi-
r ac ión por el poder de Alemania y la re-
sistencia de Francia . 
Firma regia. 
El Rey ha firmado hoy, entre otros, los 
siguientes decretos: 
De la Presidencia. — Declarando ma l 
formada, y no haber lugar a decidir, la 
competencia entre el gobernador c iv i l de 
Gu ipúzcoa y el comandante general del 
Apostadero de E l Ferro l . 
De Guerra.—Nombrando jefe de Sec-
ción de la Intendencia m i l i t a r del ministe-
rio de la Guerra a don José Bonafoux. 
Idem sublnterventor de la misma a don 
Juan Oscarls. 
Idem intendente m i l i t a r de la pr imera 
r eg ión a don Ramiro Garc í a . 
Idem ídem de la segunda a don Fran-
cisco Nieto. 
Idem ídem de la cuarta a don Luis S á n -
chez Rodr íguez . 
Aprobando la propuesta de Sección de 
Interventores de Guerra a favor de los 
jefes que v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o dicho car-
go, con la d e n o m i n a c i ó n de interventores 
mil i tares . 
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Los infantes en Santander. 
Llegada de don Carlos y doña Luisa. 
De regreso de su viaje a E l Escorial 
l legaron ayer m a ñ a n a a esta población 
los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa, con 
su hi jo don Alfonso. 
Como se sabe, las Ilustres personas fue-
ron a cumiplir con el deber t r i s t í s imo de 
trasladar los restos de la primera esposa 
de don Carlos, la princesa M a r í a de las 
Mercedes. 
Don Alfonso y doña Beatriz. 
Ayer por la m a ñ a n a pasaron unas ho-
ras en la playa, con sus hijos, los infan-
tes don Alfonso y d o ñ a Beatriz. 
Por la tarde salieron de paseo en auto-
móvi l . 
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VARIAS NOCICIAS 
POR T E L É F O N c 
L a enfermedad de don Miguel Maura. 
P A L M A DE M A L L O R C A , 7.—Partici-
pan de Palma de Mal lorca que e r rec to r 
del Seminario, don Migue l Maura , se en-
cuentra en Igual estado de gravedad. 
Todos los d í a s comulga. 
E l enfermo es hermano del ex pres íde-
te del Consejo de minis t ros . 
Una reyerta. 
GUADIX, 7.—En el pueblo de Esfiliana 
(Guadix) r i ñ e r o n varios vecinos, acome-
t iéndose con armas blancas. 
Quedó muerto uno llamado Antonio Va-
rón . 
Dos sufrieron heridas graves. 
Conquista portuguesa. 
LISBOA, 7.—El Senado acaba de tener 
noticia oficial, por el minis t ro de Colo-
nias, de la ocupac ión de Dalhama, en el 
Afr ica Aust ra l , llevada a cabo por las tro-
pas portuguesas. 
El Senado votó en seguida u n mensaje 
de gracias a l e jérci to y Mar ina , que se 
hizo extensivo t a m b i é n "a los aliados. 
Visita de un cónsul. 
LAS P A L M A S , 7,—El cónsu l a l e m á n ha 
visitado al alcalde de esta ciudad para 
agradecerle las atenciones de que han si-
do objeto varios marinos de su pa í s de 
parte del Ayuntamiento y vecindario de 
Las Palmas, 
Dichos marinos observaron una conduc-
ta heroica en un fuego que esta l ló nace 
d ías , y en cuya ex t inc ión tomaron no pe-
q u e ñ a parte. 
Satisfacción de los canarios. 
E l alcalde ha manifestado a l presiden-
te del Consejo de minis t ros su satisfac-
ción y la del pueblo canario por la recien-
te a n u l a c i ó n de las disposiciones decreta-
das respecto a las Escuelas de Artes e I n -
dustrias, 
La prensa hace grandes elogios de Dato 
y del conde de Esteban Collanies. 
Embarcación al garete. 
Se ha encontrado abandonada una pe-
q u e ñ a e m b a r c a c i ó n , con las iniciales 
A. H . W . , fol io 981, que no pertenece a 
esta m a t r í c u l a . 
Dentro de la e m b a r c a c i ó n han sido ha-
llados cuatro remos, las velas y unos ces-
tos. 
La autor idad de Mar ina ha abierto la 
oportuna inves t igac ión . 
Profanación sacrilega. 
V A L E N C I A , 7,—Seis mozos del pueblo 
de Chiva penetraron anoche en el ce-
menterio de aquel lugar, e n t r e g á n d o s e a 
actos de p r o f a n a c i ó n sacrilega en la man-
sión de los muertos. 
E l vecindario se halla i n d i g n a d í s i m o , 
habiendo sido ya detenidos los autores de 
la h a z a ñ a . 
Articulo comentado. 
M A D R I D , 7,—La «Gace t a de la Bolsa y 
de la P r o p i e d a d » publica hoy un a r t í c u l o 
que e s t á siendo objeto de vivos comenta-
rios. , . , 
Dice la «Gaceta», comentando declara-
ciones de hoy del presidente del Consejo, 
que lo de los nuevos gastos mil i tares de 
que nos hallamos amenazados con mot i -
vo de las reformas de E c h a g ü e , si no es 
una tomadura de pelo se le parece mucho. 
Dice que este malaventurado Gobierno 
de que disfrutamos prepara su salida con 
dicho plan de reformas. 
Acoge con disgusto el desastre económi-
co al que nos ha llevado, como de la ma-
no, el polí t ico. 
Agrega que la dep re s ión económica ha 
llegado a su pe r íodo á lg ido , y t e rmina de-
mostrando la baja en todos los valores del 
Estado. 
El lío de Méjico. 
M A D R I D , 7.—Telegramas de Browsvi-
Ue (Tejas) dan cuenta de un reciente en-
cuentro entre mejicanos y yanquis, a l 
Este de aquella frontera. 
En el combate, que fué rudo, fueron he-
ridos varios americanos, resultando 
muertos 15 mejicanos. 
E l a lgodón es contrabando. 
Telegramas de Roma dan cuenta de 
que el Gobierno i ta l iano ha declarado r i -
guroso contrabando de guerra el algo-
dón. 
L a fiesta de Sueca. 
V A L E N C I A , 7 . — M a ñ a n a l l e g a r á el obis-
po de Barcelona, con objeto de celebrar 
de pontifical en las grandes fiestas que 
con motivo del santo de la Patrona se 
c e l e b r a r á n en aquel lugar. 
En el vecindario reina la consiguiente 
a n i m a c i ó n . 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
Plato del día: Tarta moka y Pastel Inglés. 
Caramelos y bombonería fina. 
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DEL GRAN HOTeL 
Una reunión. 
En el domicil io del joven arquitecto se-
ñ o r Riancho se reunieron en la tarde de 
ayer varios respetables personalidades de 
esta localidad, con el fin de t ra ta r de la 
cons t rucc ión del Gnan HoteT. 
Los reunidos estuvieron de perfecto 
aacuerdo en cuanto a la urgente necesi-
dad de que el Sardinero cuente con un 
Gran Hotel , en el que hallen cómodo alo-
jamiento las dist inguidas personas que 
a c o m p a ñ a n a los Reyes durante el regio 
veraneo. 
T a m b i é n se hab ló de la conveniencia de 
que el edificio Hotel, no sólo estuviera ter-
minado para el a ñ o p róx imo , sino que de-
biera hallarse en condiciones de admi t i r 
a los ilustres h u é s p e d e s que en él quieran 
alojarse, para lo que es preciso que las 
obras den comienzo Inmediatamente. 
A d e m á s los trabajos se c e n t r a r á n por 
secciones, con objeto de que el Gran Ho-
tel quede concluido para el plazo que se 
fije. ^ M 
Es casi seguro que a esta r e u n i ó n de 
que damos cuenta siga otra magna, en la 
que se d a r á el p r imer impulso a la suscrip-
ción púb l i ca que ha de Iniciarse, 
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Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A l a e t r a d a . 
M A D R I D , 7.—A las cuatro menos cuarto 
comenzaron a llegar los minis t ros a la 
Presidencia, con objeto de celebrar el 
anunciado Consejo. 
E l de Gracia y Justicia p a r t i c i p ó a los 
periodistas que llevaba asuntos impor-
tantes en cartera, y luego, ref i r iéndose a 
la p r ó x i m a aper tura de Tribunales, an t i -
c ipó que su discurso v e r s a r í a sobre el 
tema: «Socia l ización del derecho». 
E l presidente dijo haber recibido un 
ejemplar del per iód ico «El Correo de Ca-
t a l u ñ a » y una carta de su director protes-
tando de las responsabilidades que sobre 
el a ludido per iódico h a b í a n echado, re-
ferentes al asunto del imndimiento del 
«Isidoro», 
Agregó el s e ñ o r Dato que a l t r a ta r de 
ello no quiso a lud i r a determinado pe-
riódico. 
El conde de Esteban Collantes indicó a 
los reporters que sólo llevaba asuntillos, 
y al preguntarle sobre las reformas en su 
ramo, contes tó que ya h a b r í a n podido ob-
servar los periodistas q u é polvareda no 
h a b í a n levantado és tas , pues no pa rec í a 
que se h a b í a i n t é n t a d o reformar toda la 
ley de I n s t r u c c i ó n públ ica , 
—Nada m á s lejos de m i án imo—excla -
m ó el minis t ro—, no he tratado de refor-
m a r nada n i de lesionar intereses de na-
die tan poco, sólo sí de corregir algunas 
deficiencias. 
El m a r q u é s de Lema, al ser Interroga-
do, contes tó que s e g u í a tratando de los 
vinos, y que en cuanto a meterla Inter-
nacional, nada nuevo p o d í a decirles. 
Negó hubiera tenido impor tanc ia su úl -
t i m a entrevista con Dato, 
Algún periodista le p r e g u n t ó entonces 
si era verdad, como se h a b í a dicho, que 
la vida del min is t ro d e p e n d í a de las re-
formas mil i tares de E c h a g ü e , 
—No lo c reo—respond ió Lema—; eso de-
be ser una broma de ustedes, 
—Pues as í lo ha dicho Dato—repuso el 
periodista. 
— A h , pues siendo as í , se lo p r e g u n t a r é 
a Da to—conc luyó el s eño r min is t ro de 
Estado. 
E l de Fomento d e c l a r ó que su cartera 
encerraba hoy asuntos de poca impor-
tancia, 
Y, finalmente, a l s e ñ o r S á n c h e z Gue-
r r a dijo a los periodistas que él sólo Iba 
al Consejo de «oyente». 
A la salida. 
E l Consejo celebrado esta tarde, a las 
tres, t e r m i n ó a las ocho, 
M A D R I D , 7.—El Consejo celebrado es-
ta tarde, a las tres, t e r m i n ó a las ocho. 
E l s e ñ o r Dato man i f e s tó que la mayor 
parte del tiempo lo h a b í a consumido el 
minis t ro de Hacienda, q u i é n t r a t ó de l a 
s i t uac ión económica , aconsejando a los 
ministros que redujesen los respectivos 
presupuestos. 
T r a z ó t a m b i é n , en l íneas generales, el 
de Hacienda, su proyecto de emprés t i t o . 
E l minis t ro de la Guerra dió cuenta de 
sus proyectos, de los cuales se e s t á ocu-
pando activamente el Gabinete m i l i t a n 
Se h a b l ó de esto en el Consejo extensa-
mente. 
Los proyectos de E c h a g ü e s e r á n some-
tidos a las Cortes antes de los presu-
puestos. 
E l min is t ro de Estado t r a t ó en el Con-
sejo de varios asuntos de su departamen-
to, entre ellos de l a e m i g r a c i ó n obrera a 
los pa í s e s beligerantes. 
T r e n e s p e c i a l . 
L a C o m p a ñ í a de los ferrocarri les de 
Santander a Bi lbao ha dispuesto para 
hoy un tren especial, que s a l d r á de San-
tander para S a n t o ñ a a la una y veinte 
de l a tarde, y de esta v i l l a para Santan-
der a las ocho de la noche, con objeto de 
que puedan regresar con faci l idad todos 
los que asistan a la cor r ida de toros. 
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LínoIeunL San Francisco, 
El Patronato penitenciario. 
L a «Gaceta» publ ica una real orden del 
minis ter io de Gracia y Justicia, d i r ig ida 
al presidente de la Comis ión asesora de 
Relorma tutelar y a los presidentes de las 
Audiencias terr i tor iales , y por la cual se 
tiende a organizar en E s p a ñ a las Aso-
ciaciones patronales penitenciarias. 
Dice a s í : 
«Ten iendo fe en la eficacia de la acción 
tutelar representada por el Patronato pe-
ni tenciar io y en la bondad de los frutos 
de tan hermosa in s t i t uc ión , todo retardo 
en la obra de reorganizarla, de v igor i -
zarla, de extender su influjo bienhechor, 
representan horas de angustia, de anhe-
lo contrariado, de grave p r e o c u p a c i ó n pa-
ra aquellos sobre cuyos hombros pesa la 
responsabilidad o la In ic ia t iva del em-
peño . 
Abruma , por consiguiente, al minis t ro 
que suscribe la demora en la e jecución del 
real decreto de 9 de jun io ú l t imo , que 
tiende a organizar en E s p a ñ a entera las 
Asociaciones patronales penitenciarias, 
a encauzar las existentes y a infundir las 
nuevo aliento y mayor impulso; y si has-
ta ahora circunstancias m u y dignas de 
tenerse en cuenta y m á s fuertes que la 
voluntad del minis t ro han sido causa de 
la d i lac ión , una vez pasadas no hay ya 
r azón a lguna para que demoremos a ú n 
el comienzo de la empresa, mucho m á s 
cuando su p r e p a r a c i ó n y su desarrollo, 
si no hemos de comprometer el éxito, exi-
gen un lapso no despreciable de tiempo. 
En su v i r t u d , S. M. el Rey (q, D, g) se 
ha servido disponer lo siguiente: 
Durante el mes actual, cada una de 
las Juntas de Patronato de los partidos 
judiciales de que habla el a r t í c u l o 2,° del 
real decreto de 9 de jun io ú l t i m o , nom-
b r a r á un representantee para que asista 
a la capital de la provincia el d í a s eña l a -
do de antemano por el presidente de ia 
Audiencia provincia l o de la t e r r i t o r i a l , 
donde és t a exista. 
A l mismo tiempo e l e g i r á un suplente, 
por si el representante propietario se vie-
se imposibi l i tado de ejercer su cargo. 
El d í a designado por el presidente' de la 
Audiencia, dentro del mes de octubre, se 
r e u n i r á n en la capital de la provincia los 
representantes de las Juntas de Patrona-
to de todos los partidos judiciales de ella 
en el local de la Audiencia, presididos por 
el presidente de é s t a y asistidos por el se-
r re tar io y por el de gobierno de las t e r r i -
toriales. " 
Reunidos en esta forma los represen-
tantes de las juntas de Patronato, proce-
d e r á n a la eleclón de un vocal para que 
asista 'a las conferencias regionales a que 
se refiere el art . 3,° del mencionado real 
decreto. 
La elección p o d r á ser nominal o por pa-
peletas. Este ú l t i m o procedimiento h a b r á 
de seguirse necesariamente en el instante 
que haya un elector que lo reclame. Sólo 
t e n d r á voto el presidente en caso de em-
pate, para decidir, y se n e c e s i t a r á , para 
sei" v á l i d a m e n t e electo, haber obtenido la 
m a y o r í a de sufragios de los asistentes. 
Cuando en esta vo tac ión no resultase 
nadie con n ú m e r o suficiente de sufragios 
se r e p e t i r á és ta , y si ocurriese lo mismo 
en la segunda se p r o c e d e r á a nuevas vo-
taciones, sólo sobre los dos nombres que 
hubiesen obtenido m á s votos, hasta con-
seguir que uno cuente con l a m a y o r í a 
absoluta de los electores. 
L e v a n t a r á acta el secretario de la vota-
ción y de sus incidencias y e x p e d i r á un 
certificado, que v i s a r á el presidente, a fin 
de que sirva de credencial al representan-
te elegido, y al mismo tiempo c o m u n i c a r á 
el resultado a l presidente de l a Audiencia 
t e r r i t o r i a l de la capi tal en que hayan de 
verificarse las conferencias regionales a 
las que les corresponda asistir el electo. 
Los presidentes de las Audiencias t e r r i -
toriales y provinciales que determina el 
a r t í c u l o 5,° del real decreto de 9 de jun io 
de 1915 p r o c e d e r á n en seguida, de acuer-
do con las personalidades mencionadas 
en el a r t í c u l o 3.°, a poner en p r á c t i c a las 
disposiciones de éste y todas aquellas que 
se refieran a las conferencias regionales. 
No es necesario que é s t a s se celebren en 
el mismo d í a en toda E s p a ñ a , pudiendo la 
entidad directiva en cada r eg ión s e ñ a l a r 
la fecha de la convocatoria, siempre que 
sea antes del 15 de diciembre p róx imo . 
Las actas de las reuniones y de los 
acuerdos de estas conferencias, a s í como 
el nombramiento del indiv iduo que ha de 
asistir a la Asamblea nacional de Patro-
nato, s e r á n remit idas al secretarlo de la 
Comis ión asesora de Reforma tutelar pe-
ni tenciar ia , en el minis ter io de Gracia y 
Justicia, 
El d í a 25 de enero de 1916 se r e u n i r á en 
M a d r i d la Asamblea nacional de Fai ro-
nato penitenciarlo, de que hablan los ar-
t ículos 7.° y siguientes. 
Antes del 30 de noviembre del corriente 
a ñ o las Asociaciones mencionadas en los 
úl*imos p á r r a f o s del a r t í cu lo 2.° d i r i g i r á n 
a sol ic i tud de que all í se habla al minis-
tro de Gracia y Justicia. 
Los,presidentes de las Audiencias t e r r i -
toriales se e n c a r g a r á n de prevenir a las 
Asociaciones de esa clase que existan en 
su d e m a r c a c i ó n el (Jerecho que la^ conce-
de el real decreto de 9 de jun io ú l t i m o y 
as disposiciones a q u í con ten idas .» 
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mi La Bohemia" a Bilbao. 
Hay una gran a n i m a c i ó n para la ex-
c u r s i ó n que «La B o h e m i a » e f e c t u a r á el 
domingo 19 del corriente a la vecina v i -
l la de Bilbao, donde se preparan algunos 
festejos en honor de los «bohemios» y 
«bohemias» que concurran. 
La Sociedad, en su deseo de faci l i tar 
en lo posible la r ea l i zac ión del viaje, ex-
pende bonos por valor de una peseta, 
canjeables de spués por el billete defini t i-
vo ; y , s e g ú n nuestras noticias, quedan y a 
m u y pocos sin vender, pues, como deci-
mos, para i r a Bilbao hay mucha anima-
ción. 
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PIPERAZINA Dr. GRAU.—Cura artritismo. 
reúmas , gota, mal de piedra. El mejor di-
solvente del Acido úrico 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z cu-
ran siempre y para siempre todas las en-
fermedades del ESTOMAGO e I N T E S T I -
NOS. 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
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L A I N Z. -MERCERIA 
SAN F R A N C I S C O . N U M E R O 17 
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No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO.—Son sin 
color ar t i f ic ia l . 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la. 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones intra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una, 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 1? 
" L A N I Ñ E R A E L E G A N T E ' 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, afias, n iñeras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc., etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
Coladdoo y lava de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, Albaricoques TREVIJANO 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i 
Fórmula «N». 
O . 
Para las ENFERMEDADES DE LA PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUMERO 31 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
« Teléfono 629. 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
• Especialista en partos y 
• enfermedades de la mi\jer 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
R n v fl I T V : Gran café restaurant : U I A L 1 I : SERVICIO A LA CARTA : 
Teléfono número 617. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40. I.0 
Salón Pradera. 
Para hoy, a las siete y media 
de la tarde y diez y media de la no-
che, funciones completas. Toman-
do parte las ovacionadas artistas 
LAS MALAGUEÑITAS 
MARY-FOCELA 
y L A ARGENTINITA 
Début de los notables domadores 
de cocodrilos Mr . Ardath S. Alliga-
tors. 
GENEROS DE PUNTO 
Gran surtido para caballero, señora j niños. 
Ropa blanca, lencería, juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píéles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
A. Velasco y Comp. 
B L A N C A , 4 0 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
cL & S a. n t a. d e r y provinoia.;, para. 131 
Esta obra, la más completa de cuantas se han editado, contendrá caantos datos puedan interesar al comercio, industria, particulares 
- Se admiten, para publicar completamente gratis, cuantas noticias y datos se crean de interés. 
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al turista en 
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Una misa en Revilla. 
Cumpliendo la solemne promesa que h i -
cieron en la memorable madrugada del 
d ía 19 de agosto, momentos d e s p u é s de 
haber logrado salvar sus vidas en el ra-
p i d í s i m o hundimiento del v á p o r « P e ñ a 
Castil lo», hoy por l a m a ñ a n a , a las nue-
ve, se c e l e b r a r á en el Santuario de la V i r -
gen del Carmen, en Revil la, una misa re-
zada en acc ión de gracias por haber sa-
lido ilesos de la ca t á s t ro fe el dis t inguido 
p r imer oficial don Luis de B e n g ó a y los 
s i m p á t i c o s marineros Ci r íaco P o r r ú a y 
Donato G a r c í a . 
A la misa a s i s t i r á n t a m b i é n las fami-
lias y varios amigos' de los tres supervi-
vientes, que i r á n andando hasta la igle-
sia. 
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I V o t a » p a l a l i l l a s . 
l'OU TEI.Kl'ONO 
Visitas. 
M A D R I D , 7.—Esta m a ñ a n a , visitó el se-
ñoí Dato al Rey. 
A d e m á s recibió don Alfonso la visi ta 
del general F e r n á n d e z Silvestre,jque cum-
p l imen tó a l Monarca. 
Hoy h a n almorzado con el Rey, a d e m á s 
de la alta servidumbre, el marqui 's de 
Viana, el conde de Maqueda y el seño r 
Q u i ñ o n e s de León, que esta tarde acom-
p a ñ a r á n al Rey a E l Pardo, donde i r á a 
cazar. 
Ascenso. 
H a sido ascendido a teniente coronel el 
ayudante de Su Majestad don Manuel 
Guiso. 
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I > e l U l t o i i e i p i o . 
L a sesión de hoy. 
En el orden del d ía (<ue esta tarde ha 
de discutirse por el Ayur i t amién tb f iguran 
los siguientes asuntos ; 
Despacho ( i i -dinar io.—Distr ibución de 
ÍDIldOR. 
Pago de ios honorarios a los facul tat i -
vos que informaron sobre el m ü r o de la 
Avenida de la Reina Victor ia , 
No se condonen los derechos por la fun-
ción de los perros sanitarios. 
Colegio Reina Vic tor ia , se le niega sub-
vencijó». 
«La E q u i d a d » , se le devuelva parte del 
a rb i t r io pagado por un carro. 
Don Francisco Calatayud, se le compu-
te parte de la vivienda a los efectos del 
inqui l ina to . 
Don F e n n í n í>arquín, íderií. la . 
Denuncia del concierto sobre aguas m i -
nerales. 
I d e m del a rb i t r io p rov inc ia l sobre e! 
vino. 
Cuentas de bomberos. 
Doña Soledad Romero, i n s t a l a c i ó n de 
un c n h u i c n , en las calles de Federico V ia l 
v i lermida. 
Doña Aqu i l i na Lantero, se le niega un 
depós i to de madera que pide se le autor i -
ce en la, calle de M a d r i d , i. 
Don José Quintana, reformar la facha-
da de la casa n ñ m e r o 4 de la Cuesta de 
Gibaja. 
Cuentas de la semana. 
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Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Interior 





» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
l^anco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
































000 00 000 00 
246 00 241 00 
262 00;262 00 
000 00,000 00 
325 00, 00 00 
36 00 00 00 
11 50 00 00 
00 00 00 00 
92 10; 92 10 
oo oo! oo oo 
00 00! 00 00 
89 90' 89 75 
24 911 24 94 
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Inspección _de_ Vigilancia. 
Después de ios a ñ o s mil. 
Por Agus t ín Gómez Rumayor ha sido 
dennndado el tratante en ganados Diego 
.liinénez y Yo, con el que estaba en tratos 
para cambiar un bur ro por una bur ra , y 
al presentarle és te reconoció uno que le 
h a b í a n s u s t r a í d o hace unos dos a ñ o s , sin 
que pudiese averiguar qu ién fuese el au-
autor de la s u s t r a c c i ó n . 
E l bur ro , en la actualidad, vale 35 pe-
setas. 
De la denuncia se ha dado parte al Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n del Este. 
Sección marít ima. 
MOVIMIFZNTO D E B U Q U E S 
Entrados: Ninguno. 
Salidos: «(Mora», «I tá l ica» y «Cabo Gr-
legal». 
SITUACION D E LOS B U Q U E S í íE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores do Adolfo Paralo 
«Inés», en Mobiie. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Compañía Santandsrina do Naveganión. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Gijón. 
«Pefla Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , en Santander. 
Qompania Minera Cántabro-Aaturlana, 
«Pedro Luis Lacave», en Saint Nazaire. 
Compañía del vapor «Estes». 
«Esles», en Burdeos. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Rochefort. 
«Asón», en viaje a La Rochelie. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Pasajes, 
«Carolina E. de Pérez», en Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en Huelva. 
Vapores de Francisco Garosa. 
«María Magdalena», para Gijón. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Gertrudis», en Navia. 
«María Cruz», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Santander. 
«María del Carmen», en Avilés. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número'.!», para San Sebast ián . 
« Francisco García», para Avilés. 
Maroas para hoy. 
Pleamares: A las 2,47 m. y 3.3, t. 
Bajamares: A las 9,3 m. y 9,20 t . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madr id .—El . t iempo presenta poca 
ble que persista el Levante del Estrecho. 
Semáforo. 
Este, ftoiitb. mar llana, despajado, ho-
cslabil idi id. Kn el Cnu láh r i co éS proba^ 
rizonte brumoso. 
T R I B U N A L E S 
Ayer tuvo lugar la vista de la causa 
inst ruida en el Juzgado del Oeste, de esta 
capital , contra Petra Anton ia Rasines 
Ochoa, por el delito de insultos a un 
agente de la autor idad. 
Defendía a la procesada el letrado se-
ñ o r Torre Set ién . 
El s eñor fiscal calificó los hechos como 
constitutivos de u n delito de insultos a u n 
agente, del cual cons ide ró autora a la 
procesada, con la circunstancia agra-
vante de reincidencia y atenuante de em-
briaguez, pidiendo se la impusiera la pena 
de dos a ñ o s y un d ía de arresto mayor y 
35 pesetas de mul ta por una fal ta de des-
obediencia. 
La defensa negó la existencia de delito 
y solicitó la a b s o l u c i ó n de su defendida. 
Con íós informes elocuentes de las par-
tes, q u e d ó el ju ic io para s e n t e n é i a . 
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E l concurso de sementales. 
— — . 
L a C á m a r a Oti r ia l Agr íco la nos par t i -
cipa que el concurso de sementales anun-
ciado para los d í a s 1 y 2 de agosto, que 
httbo de aplazarse ño r causas ajenas a la 
voluntad de la Comis ión organizadora, 
se c e l e b r a r á durante los: d í a s 12 y 13 del 
Léate mes, debiendo presentarse los 
ejemplares, ejÁ el íóéál de Calzadas Altas, 
d u r á ñ t é todo e! día 11. anter ior al de la 
iiKi i r n r a c i ó n , con el fin de cumpl i r las 
prescripciones de la vigente ley de Epi-
znotias. 
iLos d u e ñ o s del ganado, al entrar és te 
en el local, p r e s e n t a r á n la g u í a de orisren 
y sanidad, que les s e r á extendida gra tu i -
tamente en el punto de procedencia por 
inspector munic ipa l de Higiene y Sani-
dad pecuarias y , en su defecto, por un ve-
ter inar io , con 'el visto bueno del alcalde. 
T a m b i é n e x h i b i r á n , los ganaderos, el 
documento just if icativo de pureza de raza 
de los ejemplares, cuando éstos no es tén 
inscriptos en el Registro genea lóg ico , 
cuya marca'es suficiente para identificar 
al "animal. 
Con el fin de faci l i ta r la concurrencia, 
se a d m i t i r á n inscripciones de sementales 
hasta las seis de la tarde del viernes, 10 
del corriente, siendo suficiente enviar a la 
C á m a r a Agr íco la , paseo de Pereda, nú -
mero 21, nota del nombre, edad y raza 
del ejemplar que se desee presentar en 
el concurso. • j;.; . e a ^ r j ó m e b eoJ¿ 
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Por robar un pan. 
Por apoderarse de una pieza de pan de 
Veg 
L a inexperiencia. 
En un prado del paseo de Sánchez de 
i 'o i i ' úa se bailaban ayer tardo varios 
cincos jugando con una escopeta de sa-
lón, cuando a uno de ellos, l lamado Ma-
nuel TBorrás Romero, se le d i s p a r ó , can-
s á n d o l e a otro de los chicos, l lamado En-
rique Pérez , una" herida en el antebrazo 
iz(|nerdo, de la que fué curado en la Ca-
sa de Socorro. 
Por 30 pesetas. 
Por la fabulosa cantidad de seis du-
ros, promovieron ayer un fuerte escán-
dalo, ve j ándose de palabra y obra, en la 
calle de Menéndez de Luarca, las i n d i -
viduas M a r í a Arado y Angela Puente. 
Fueron denunciadas. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
<iLa c h u l a p o n a » , pasodoble.—-San .losé, 
ul Jo lo reí es», f an tas ía .—Vives . 
Escena y coro de «Bohemios».—Vives . 
«La ¡ e i n a inora» , s e l ecc ión .—Ser rano . 
«Mieres del Camino» , pasodoble.—San 
José. 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda munic ipa l , de ocho y media 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
« P a t r i a y toros», pasodoble.—San José . 
uKl pa lmi l lo» , p re lud io .—Jiménez . 
«Adr i ana Angot», fan tas ía .—l .ecoq . 
; «La ho rda» , Iwo-step.—Calleja. 
• «Anda luc ía» , pasodoble.—Espejo. 
Baños de Gorconte. 
Desde el d í a 15 de jun io se ha l lan "bier 
tos al públ ico los DANOS DE CORCON-
V % Magní f icas habitacioi.es, esmerado 
trato. Para informes, d i r ig i rse al Esta-
blecimiento. 
• Las maravillosas aguas de Co.rconte 
son las mejores y no tienen r i v a l para 
i ombat ir el Hi l r i i i ^ m o , cólicos nefrilicos 
y bulas las enfermedades de la vejiga y 
vias ur inar ias . 
; • •' • tr • • , 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 7 de septiembre de 1915. 
16 horas. 8 horas. 
Muchas gracias. 
E l alcalde, s eño r Quintana, ha tenido 
la a t e n c i ó n de enviarnos 50 bonos de pan, 
que y a hemos repart ido entre nuestros 
pobres. 
Agradecemos la a tenc ión . 
Barómet ro a Óü 1 764,0 762,2 
Temperatura al sol. . . J 23,2 , 24,0 
Id'jm a la sombra ! 17,2 23,3 
Humedad relativa 87 62 
Dirección del viento. . . | E . E. 
Fuerza del viento I Calma. Ventolina 
Estado del cielo Despej.0 Despej.0 
Estado del mar. ! Marej." Marej.11 
Temperatura máxima al sol, 35,3. 
Idem id. a la sombra, 24,0. 
Idem mínima, 13,7. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,2. 
t r ibu ta r ios del extranjero P^AÍÁ, 
das partes. etU(11os eü ̂  
Sabrosas tartas y mod 
y elegantes platos, espec¡a!¡ 
dad de la Casa. ConfiteHa R / 
ms, San Francisco, núm. 27 
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S A N T A N D E R P O S T A L . ^ ^ . 
representaciones, facturación y 
de mercanc ías . 
Puente, número Ifl.—Yeléfon 






' Romaneo del «lia 7.—Reses mayores, 2#i 
menores, 22; ki logramos, 5.035. 
Cerdos, 7; kilogramos, 457. 
Corderos, 12; kilogramos, 100. 
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g Blanca, 19.-Santander 
» r 8 ^ „ 0 S i W H M E R f l C B S a E X C O M E S m cu 
a tender l í i mucho y esto mot iva grandes 
gáStóa de ene rg í a , que si no se reponen 
con p ron t i tud , vienen, seguidamente, las 
oiuerniodades, por esto es necesario toni-
ficarse todos los d ías , antes de cada comi-
da, con 15 a 20 gotas de Hipodermol . 
P I D A N S E C A T A L O G O S 
oooooooDooaoooDOoaDooooooaaoQcaoQconfoncoo 
Música. 
Programa de las obras que e j e c u t a r á 
hoy la banda del regimiento de Valonr in 
en hi terraza del Sardinero, de seis y me-
• ]]•.: de la tarde a ocho y media de la 
noche: 
NO IMPORTA NADIE vinos finos ex-
tranjeros, «BODEGAS GALLEGAS» ha 
llenado esa necesidad antes sentida. 
¡(TRES-RIOS», l in to , y «BRILLANTE», 
blanco, son los preferidos por los antes 
ESPECTACULO? 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p J 
matica e s p a ñ o l a de Margarita Xir» 
A las nueve y media.—«La cort i^f 
de» y « S a n g r e gorda» . 
P A B E L L O N NARBON.—§( 
nua desde las seis y media. 
Heprissc de la grandiosa película 
3.000 metros, en seis partes, tiiukdaLj 
'epopeya de Napoleón» . 
Preferencia^ 0,i0; general 0 20 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala coi 
tigua al Salón P r a d e r a ) . - ^ , ^ ^ 1 
batallas de la guerra europea. AbieS 
todas horas. Regalo de soldaditos a la 
n iños . Ult imos días. Entrada, 0 25 
SALON P R A D E R A . — A las siete y 
díh y diez y media, funciones compli. 
tomando parte las ovacionadas gt t l 
Las M a l a g u e ñ i t a s , Mary-Focela i 
Argent in i ta . 
«Debut» de los notables domadores c 
cocodrilos Mr . Ardath S. Alligators 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efeciúa la \s 
cía de Transportes Expreso Hispano-Amerl 
cano, lo mismo en el inierior de la pol 
ción que fuera de ella, haciendo los tran 
dos en esta forma. Desde luego están 
runtizados todos los desperfectos de 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un Mllete kid 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO QUIJANO 
o Méndez N;ñez, 10.—Teléfonos 571 y 777] 
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1 Colegio-asilo de San M\ 
o DIRIGIDO POR LAS HIJAS DE LA CARIDAD DE 
VICENTE DE PAUL 
Este Centro de enseñanza abre sus d| 
ses externas el 1 de septiembre, y la de 
pensionistas el 1 de octubre. 
El programa de estudios abarca 
asignaturas de 1.a enseñanza, dándo 
clases especiales de francés, inglés, 
jo, p in tura , m ú s i c a , flores y corte. 
En este Colegio se preparan señora 
paro carreras de piano y Magisleq 
a c o m p a ñ a n d o a la Normal a lasqué;; 
























Talleres tíe San Martin.—Turbinas hidrfmlicas.—Turbinas «Francis» perfeccionadas patenie Mirapeix. — Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas 
Cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación aulomfctíca de pre.-.isión.—Bonii.as.—Bombas centrífugas para riego. — Calderería gruesa.-̂  
auiuaria en geneial.—Construcciones y reparación de bpqugs .—Gabarras—Matér ia lés rara minas y ferrocarriles.—Puentes.-
Castíllétfes! — Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones dcMnoviniiento.—Piezs de for^a. . 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalteria de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro ou general de toda clase de piezas de maj 
nica y para construcciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas partlculares.i buuk--; y comunidades, 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente —Aparatos hidroteráplcds pora Balnearios.—Grifos, . 
automóviles.—Bpmbas a mano y niec?nicas.—^oi'110» 
jorios de toilette.—Azulejos finos extranjeros, m 
jtricos. 
.—Termosifones para calefacción de agua por circulad6u.-| 
f s, válvulas y llaves de todas Mases para agua y vaP'̂ 1 •,'7™ 
6 f 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
I i 
E l S e l l o Y E R , c u r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R . c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
F l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s 
Caja con un sólo sello, un real.-Caja con 12 sellos, pesetas 2, 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
cana y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera 
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
PAPELES PINTADOS 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m o a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se e n v í a n muestrarios a domicil io. 
Sucursal de P é r e z del Mol ino y Compafiia 
WAD-BAS. 1 Y 3. 
Gran rebaja de precios 
en todos ios artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
LA VILLA DE MADRID 
— PUERTA L A STEREA Y J U A N DE HERRERA 
DO DEJE USTED DE PROBAR 
L i s r i q u í s i m a s r o s q u i l l a s d e R e i n o s a d e l a O A D I T A N A 
L a s P r i u c e s i t a s d e A s t o r g a , p a r a c h o c o l a t e s y t e s , 
y l o s b o l l o s V i e n e s e s , h a n t e n i d o u n a u m e n t o 
d e v e n t a g r a n d í s i m o 
Muelle, 1 6 , y plaza de la Libertad-Teléf. 590. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista Nueva Academia H e r á l d i c a 
cuenta con los Archivos His tó r i cos de Ge-
nea log ía y H e r á l d i c a , en los cuales tiene-
m á s de dos millones de papeletas de refe-
rencias relacionadas con La nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s indicados para realizar to 
da clase de investigaciones His tór ico-He-
rá ld ico y JG ene a lóg icos y para toda clase 
de asuntos no b i l ia r i . r e l a c i o n a d o s coi: 
los mismos. 
S ü S C H I P C í O N anual a la revista, l u 
josamente editada: siete pesetas en Ma 
d r i d , ocho pesetas en provincias y die.? 
pesetas en el Kxtranjero. 
En esta revista en cu ent ran sus lecto-
res noticias m u y interesantes de todos los 
apellidos, sienrto muy numerosa su sus 
cr ipc ión , toda vez que es ia -lias efto&ó 
mica y la mejor presentada de toda Es 
p a ñ a en su gém 
Lagasca. 22.—MADftSD. 
:-: JOAQUÍN CORTADI:-: 
ARlil.'ITECTO PAISAJ!?TA 
Copstrncclón de parques ] Jardines a la EOderna. 
(Bilbao) ¡barrecoianda. 
ABONOS QUÍMICOS GARANTIZADOS 
DE IVUTRTACiÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O A L O N S O 
PASEO DE PEREDA (MUELLE) , 20 
:(ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
; : «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
'< ^ C H O C O L A T E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
Y C A F E 
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PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 J . 
Obra humáni tar iarBrazos y Pier!3 
Bragueros y toda clase de a p a x a ^ 
corrección de las desviauoiu-^t i ^ ^ ^ . 
les y extremidades del ^ . e ' ^ i r i a (ópnl 
construyen en los talleres ̂  %har, M 
Gran suri ido en ti'abajo» ' « cirugia,J 
tos y fornituras para demu^ ' ^ 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CERTIFICO: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Ar ís -
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tónico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i í icac ión, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co-
nocimieno de todos IQS enfermos, 
r.lanca, 12 de jun io de 1915.—Rafael 
Mol ina . 
uitarinas. ...«ICPÍÍ Í7 SAN FRANCISCO, « 
Teléfonos: 521 tieuda « 
5 domi 
V T I H l * 
Callista de la Real Casa con ^ y ,, 
Opera a don, i cilio de ocho J ^ 
gabinete de dos a cinco.-v 
11, I.»—Teléfono il9. 
V . U B B I N * 
l'rofesor de masaje. 
11. 1.°—Teléfono 
.-Los 
( H Ü ^ e i a avisos: 
I í < > I , , A l í L A T V C l A . I > E L T J J O 
BURGOS, 5, 1.° 
E N C I I I 4 DE " L A AUSIR1ACA".-Telétoi io 645 
CASA CENTRAj-




> i d 
de 
pañí 
• f e 
(S, EIV C.) 
C a s a e s p e c i a l p a r a e q u i p o s d e n o v i a y c o l e g i a l a s . — G r a n d e s s u r t i d o s e n b l u s a s , c u e l 1 co 
v e s t i d o s p a r a n i ñ o s , c a n a s t i l l a s p a r a r e c i é n n a c i d o s , g é n e r o s b l a n c o s , g é n e r o s de Pun 
m a n t a s , j u e g o s d e c a m a y m a n t e l e r í a s . 




Precios fijos marcados. 
EIL, P U E B L O QÁINJTABRO 
— — — — — A — ^ — — — — 
Vapores correos españoles 
/ - > y - DE -
La P i ñ a Tallada. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas > 
medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del p a í s y extranjero. 
3BaK8«i.4t: AmiiB de EBualante. Teléfeonc 128.—^¿ferSaa: Ctirvantas. Rúmaro 13. 
A D E M I A M I N E R V A 
El día 14 de octubfe, a las cuatro de la tarde, saldrá de Santander el nuevo y mag-
nífico vapor español 
flditiitie'ldo carga y pasajeros de primera de primera, primera de segunda, segunda econó-
¡nica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A Y S A N T I A G O D E C U B A 
Este vapor tiene camarotes de lujó para familias, a precios convencionales. 
precio del pasaje de tercera clase de SANTANDER A H A B A N A , 235 pesetas más los 
¡mP NOTA IMPORTANTE. - También admite carga para Matanzas, Cárdenas , Sagua la 
Grande, Nuevitas, Caibarien, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nueva Orleans. 
La siguiente salida la efectuará el vapor «BARCELONA». 
Estos vapores fueron construidos en el ano 1910 expresamente para la Compañía; tiene 
amplios y lujosos camarotes, te legrafía sin hilos, ventiladores eléctricos, bars, cuartos de 
baño y cuantas necesidades requiere hoy el pasajero para viajar cómodamente . 
Para solicitar más detalles dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, 35.-Teléf. 335 
fWwClY'ZiQ se neces'tan para fábri: 
( ^ ( J l t / I C I O cade tejidos. Dirigirse-
ábrica de teji dos de Caldas de Besaya. . Se vende papel viejo. 
j . T © n é i s o s i l l o s 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
j i s ter io 
reglamentos. 
C O I O Í - Í Í M , l . — Santan<U>i*. —Teléfono £>í£0. 
Bachillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: ' I cié ;rafos :: Magií 
Carreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado •: Pídanse í  
S E R V I C I O D E T R E N E S 
Ojos de gallo^ verruga* o durezas en ios pies? Usad al momento 
CALLICIDA YKLOZ, del doctor Querda, que los cura siu dolor en 
kíjatro días. ¡Nada de rarches y romedios secretos! 
Fiasco con pincel, 60 céntimas. Depósito en Santander: Dro-
gn'ería de Párez del Molino y farmacias. 
j p n ^ i i t e , n ú m . l O - s - T e l é f o n o n ü m . ¿ L - T ^ L 
Escritorios púbíícos, para mensajes a domicilio. Comisío-
:nes y representaciones. Traspasos de estabecimientos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A S O C I i p D GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para to^os los periódicos de Madrid 
:•: L o c i ó n pa ra e i c a b e l l o :-: 
A BASE DÉ LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para |ia cabeza. Impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque desif uye l a caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos fíjvorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparadq d e b í a presidir siempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguen';! de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
Santander-Madrid. 
i í á p i d o . - S a l i d a de Santander a las 8'50, 
para llegar a Madr id a las 2F451 
Salida de M a d r i d a las 8'45, para llegar 
a Santander a las 20'14. 
Estos trenes s a l d r á n de Santander los 
lunes, mié rco l e s y viernes, y de Madr id 
los martes, jueves y s á b a d o s . 
Correos.—Salida de Santander a las 
16'27, para llegar a M a d r i d a las 8'10. 
Salida de M a d r i d a las 17'30, para lle-
gar a Santander a las 8. 
Miados.—Salida de Santander a las 
7'28, para llegar a M a d r i d a las 5'58. 
Salida de M a d r i d a las 22110, para lle-
gar a Santander a las l & t t ) . 
Santander-Barcena. 
T r e n e s - t r a n v í a s . — S a l i d a s de Santander 
a las 12'8, para llegar a Barcena a las 
U ' \ 2 . 
Salidas de B á r c o n a a las 8, para llegar 
a Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, lO'lO, U ' IO y 17'20. 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 10, 14,10 y 17,5. 
Los trenes que yalen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l í nea de C a s t r o . U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l í nea de L i é r g a n e s , y los 
de las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Ara i iguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7, para llegar a las 9,5. 
De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
17,45, para llegar a las 19,16. 
De Santander a l Asti l lero, Solares y 
L i é r g a n e s , a las 7, 8, 1010, 12'15, 157 y 
ÍO'SS. 
De L i é r g a n e s a Santander a las 6'35, 8, 
9,45, 11,20, 14,15, 16,55 y 18'40. 
De Santander al Asti l lero a las 9'25 
y 18'10. 
Del Asti l lero a Santander a las 9'55 y 
IS^O. 
Santander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
14'30 y 18'20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
1312, l e ^ y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las B^O, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 1311. 
16'24, y 20'5. 
Santander-Lianes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo), 
12'?0 y 17'20, para llegar a Llanes a las 
11'30, I S ' ^ y 20'50. 
i Los dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55, 13'5 y 
181, para llegar a Santander a las i r231 
16,32 y 21'2^. 
Los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
, Salidas de Santander a las ir45, 15 
1915, para llegar a Cabezón a las 13'27, 
le ^S y 21'3. 
; Salidas de Cabezón a las 718, 1410 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9,5, 16 
y 1819. 
Santander-Torrelavega. 
i (Jueves y domingos o d í a s de mercado 
•••o Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7,20; para 
¡legar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santander 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
Servicio de Santander. 
De Sumo para P e d r e í l a v Santander a 
las 8 y 9. 
, De Santander para P c d r e ñ a v Somo a 
) as 2r30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10'30; de Bilbao, a las 13; 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma-
ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a v hasta 
las 13. 
mana. 
r e a o n 
Construcción y reparación de todas clases. - R e p a r a c i ó n de auromóviles. 
- 4 —̂̂  
La f une ra r i a de H O F ^ G ñ 
R e p r e m í a f l t e : HAMÜEL BLANCO, Burgos. 43 y Yclasco 6 (Casa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten de* i tro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles,—Arcas de maderas finas. 
! „ ; . : : I V I J L I V U E l ^ i : : : : : : 
- - - VELASCO, NUMERO 8. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
— S E R V I C I O PERMANENTE 
Sociedad 
BARCELONA 
por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
wimpo ¡i Zarnoia y Orense a Vigo, de Salamanca a la fioniera portuguesa y otras 
^presas de ferrucai iles y t ranvías a vapor, Marina de guér ra y Arsenales del Esta 
DPPU Jparila l'í'asavlaiitica y otras Kmpre-ias de navegación nací onales y extranjeras 
para usos meta-
Up-1 ^ f ^ ' 1 1 l~ . t <*.-t̂ . mn. w V tfc J Í.JU i ÂA \s O Ui7 VIV/ 1*** » Vg,v»ViW" »•»-
Í V ! , simi,ares al Carüííf por el Almirantazgo portugués, 
^mirfr ímes 016 vaPor.~Menudos para í r a s u a s . — A g l o m e r a d o s -
p ,r;f 5' domésticos, 
fáganse los pedidos a IH 
Sociedad Hullera Española. 
so v ' n ' ' ' ' ' ^ ^wce.ona, o a sus agen i os: en MADHÍD, don Ramón lopete, . 
mi. :5 —SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—OIJON y 
p'gentes de la «Sociedad Hullera Españolar.—VALENCIA, don Rafael Toral 
< « otros míormes y precios dirigirse, a .as oficinas de la 
Alfon 
AVI-
So ciclad IluUora I^spaí5Lola,.-I3 U. 013 O TV A 
5 ^ S T Q M A G 
Los que sufren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina* 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen coa ei uso del 
Z U G E S T O N I 
L O S M E J O R E S C A L Z A D O S 
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
C>alle d.e la Ulanea, níon. í>. Cantanílei* 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN J87Í 
^caos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados 
D 
S anta. ncLei 
roguería, Plaza de las Escuelaŝ  ^ Perfumería. ^ 
^Ortopedia. Sucursal: Wad-Rás, número 3. Pintura 
Vapores correos españoles 
DE LA 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS T O D O S LOS MESES E L 19, A L A S TRES DE L A T A R D E 
E l d í a 19 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transborilo 
en Veracruz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la v í a de Tehuantepec. 
Preoio dsl pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de ímouestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembaraue. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de deaem-
Darque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana u 
otro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos; 
Para. Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS U)S MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
Infanta Isabel de Borbón. 
áe la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cln-
ro pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
lueva linea meml desde ei lime de hm al Brasil yüío de la Piala 
Salidas fijas de Santander todos los meses el d í a 12. 
E l 12 de septiembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
L E O I S T X I I I I 
para Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
•Uliniie carga'y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
tas treinta, y cinco pesetas, iciuidos los impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus conbígnátarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. teléfono n ú m e r o 63. 
SERVICIOS DE LÁ COMPAHÍA TRASATLÁNTICA 
LiHEA DE BUErtOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz e.' 7, 
para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de 
Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW YOiC, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 2i, de Barcelona el 25, de Málaga el 2b y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao e aia i?, de Santander el 19, de Gijón el 20 
y de La Coruña el 21, para Habana, y Veracruz.: Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Kiibana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander. 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, si 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Pidmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumauá, Carúpano, T r i -
:iidad y puertos del Pacífico. 
LÍNEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuavro 
tniércoies. o sea 6 de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 di? abril . 26 de mayo, 
23 de junio, 23 de julio, 20 de agosto, 17 de septiembre, 15 de octubre, 12 do noviembre 
y 10 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colomba. Singapoore, l io l io y Manila >a 
Üdas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
de abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de jul io , 10 de agosto, 7 de septiembre, 5 de OG< 
tubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
dias, á la ida hasta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa. Santander y 
Liverpool. Servicio por transbordo para y d los puertos de la costa oriéatnl de Africa, 
de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
K Cádiz el 7, para Tánger, Casabianca, Mazagán, Las Palmas. Santa Cruz de Tenenre, 
Santa Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12; de Gijón, el 13; de La Coru-
ña, el 14; de Vigo, el 15; de Lisboa, el 16, y de Cádiz, el 19, para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 
12, para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón; 
Santander y Bilbao. 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, "a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Todos los vhpores llenen telegrafía sin-hilos. 
1 amblen so üiamlte carga y se expiden DKsa;e3 para todoa los puonos del mundo 
isrvMo-a oor lin6B$ r^aularea. 
OS d e l a 
OJRÜXJWA ( V I Z C A Y A ) 
Ciorurado-sódlcas, sulfatado-cálc lcas , ferruginosas, nitrogenadas, 
varledad-bromurado, manganosas, lltinlcas, arsenícale:;. 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO EN ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
Sencillamente, l o que ten ía que ocurrir, Eran muchas las personas qüe conocían -
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los m á s altos bou; 
cios; eran muchas las qne descon.;ma <pje las había y que fuesen las mejores me 
cíñales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de eníermi 
dades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes ijue 
las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las mecT'-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguáis que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei números'"» 
público que desconoda su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, a í o r t u n a d a m t te, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimiento de bañes de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
aue satisfacen a la concmTencia. ^ x t ^ f í j - * l-> *íO<.J 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que penmie usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
calmente el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación Intestinal, infartos de! hígado, y de! bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, tío !a matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
Médico director don Eduardo Méndez del Caño, especialista en enfermedades de los 
niños. Temporada oficial, de 15 de junio a 15 de septiembre (prorrogable al 30). Hospe-
daje en el Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, tpdo comprendido. 
El establecimiento se halla situado a dos kilómetros de la estación, en la cual hay co-
che propiedad del mismo, al paso de los trenes correos y expresos, y previo aviso tam-
fñén al de los ráp idos -~ — , , , ; 
• Agencia de pom-
w l C * • pas fúnebres. 
- - CEFER1NO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en a taúdes , féretros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módeos.—Servicio permanente. 
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